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» Siasatanforensik
menjadiIJukti
penting untuk
men.egakkan
undang-undang
••••
Hasil siasatan forensik
menjadibuktipentinguntuk
digunakandalammenegakkan
undang-undang.
Jika kesmembabitkanpen-
cemaranatau pelanggaran
undang-undangalamsekitar,
pasukanforensikalamsekitar
akan menjalankansiasatan
mengikutspesifikasiyangdite-
tapkan,hasilnyaakandike-
mukakanbagimembolehkan
pesalahalamsekitardikenakan
tindakanundang-undang.
o Varsiti 13
orensikalamsekitar.
Bidangyangjarang
diketahui umum,
namun fungsinya
samadenganforensik
po~sataubombayangmencari
puncakemalangan,kematian
ataukebakaran.
untukdianalisis.
Pada waktu malam,
ketikadi PosKemar,pem-
bantupenyelidikmelaku-
kan analisisdatamengi-
kut prosedurketatyang
ditetapkanbagimengelak
sampelyangdiambilter-
cemardi makmalberge-
rak yang dibawa ketika
kajiandilakukan.
Dr Hafizan berkata,
pasukannyaakan mem-
buatsiasatanforensikdi
kawasanhutanEmpangan
Pedu, Kedah yang dite-
banguntukkegiataneko-
nomi, bagi memastikan.-
tahap pencemarannya
diketahuimasyarakat.
ngambil sampel air di
beberapasungai,didapati
kawasanPosKemarbebas
pencemarandengankua-
liti air sungaiKelasSatu.
Namun,dikawasanhutan
yang terbabit dengan
kegiatanpembalakan,su-
ngainyamengalamipen-
cemaranakibathakisan
danpemendapantanah,"
katanya.
.Analisis data
Tinjauanmendapati,bebe-
rapasungaidi sepanjang
perjalananke PosKemar
sejauh80kilometerdari
SungaiSiputdiambilsam
pel tanahdan air sungai
.::;;.,,;,,0
Pen%ng Pegowo;SainsFakulti PengajianAlam Sekitar,SujakSamad (kiri), memerhati
kajian yangdijalankan pada EkpedisiSaintifik Alam SekitarPacuan 4x4ketikadalam
perjalanan menuju kePas Kemar,Grik, Perak. [NASHAIRI MOHD NAWI/ BH ]
berkaitan,memudahkan
penguatkuasaanundang-
undangalamsekitar.
"Unit Forensik Alam
SekitarUPM akan mela-
kukan siasatan selepas
mendapat aduan bagi
mendapatmaklumatyang
jelasmengenaikespence-
maranyangdiadukan.
"Sebagaicontoh,sele-
pas menerima aduan
mengenai pencemaran
akibatpembalakan,saya
dankumpulanpenyelidik
keperkampunganOrang
Asli di Pos Kemar yang
hanya boleh dihubungi
melaluilaluanbalak.
"Selepasdua hari me-
Kembara4x4
Dr Hafizan yangmenge-
tuai Ekspedisi Saintifik
Pacuan 4x4, Forensik
,Alam Sekitar berkata,
bidangforensikalamseki-
tar masihbaru di negara
ini.
Namun,katanya,ker-
jasamasemuapihak ter-
utamaUPMdenganagensi
Terlepassecarateknikal
"Kalauselamaini, penje-
nayahalamsekitardapat
melepaskandiri daripada
.tindakanundang-undang
keranamasalahteknikal.
"Namundengansiasatan
forensik,segalamaklumat,
dataakandianalisisecara
saintifikmengikutpiawa-
ianyangditetapkan.
"Ini akan memudah-
kan usaha menghukum
penjenayahalam sekitar
jika mereka melanggar
undang-undang,"katanya
ketikaditemuiVarsitidiPos
Kemar,Gerik,Perak,baru-
baruini.
Jarak perjalanan
Pas Kemar dari
Sungai Siput
FAKTA NOMBOR .,
80
km
memudahkanpihak ber-
kuasasepertiJabatanAlam
SekitardanJabatanKimia
menegakkanundang-un-
dang.
o Dari muka 1
LangkahUniversitiPutra
Malaysia(UPM)menubuh-
kanPusatKecemerlangan
ForensikAlamSekitarpada
September2008tepatpada
masanyabagimemastikan
alamsekitarterusmapan.
Kejadian tumpahan
minyakdi kawasanpela-
buhan, kegiatanpemba-
lakan atau penebangan
hutan secaraharam dan
pembuangansisa toksik
perlu ditangani dengan
teliti termasukmengheret
merekayangbertanggung-
jawabmelakukanjenayah
alamsekitarkemukapen-
gadilan.
KetuaUnit pusatberke-
naan,Dr HafizanJuahir,
berkata siasatan terpe-
rinci mengikutprosedur
yangditetapkanterhadap
kesjenayahalam sekitar
